













治3fl 結核蘭生.l.i: IAl4免疫元ノ l.5括ニヨノレ海狽肺臓内
,r生増容よノ比較
,;um-;1，；’州大J斜陽.！＇，！；~j；クト,f.'!!}\fJI：究室（心必殺校拘J品）
)\•'}Lit~）下Lt f : 機按ゴ： 1nM ！’1 八
??，??
Erforschung uber die in der Lunge erzeugten 
Antikorper gegen T uberkelbazillen. 
Il. Mitteilung : Vergleich des nativen Antigens aus den Tuber・ 
kelbazillen mit dem korrespondierenden Koktigen in der 
Auslosung des spezifischen Antikorpers in der Lunge ; 
u. z. bei 3maliger Einspritzung von je 0,5 ccm. 
Von 
Dr. H. Fukutomi. 
【Ausdem L:¥boratorium der K:ti•. <'hir. Univers』t:ltsklinikKyoto 
(Prof. l>r, R. Torikata) 
Wir hahen rlie pr:1vcn1i、＂IO:i1中1it川11,!; ;011 je 0,5 ccrn des nativ巴n bzw, des abgekochten 
1.mmuno!;ens mit t・i1<:11 I 1tr:n・al von 24おLunden3mal vorgenommen und die in folger】den
I ':11Jellen zu出m11n巴uge.'il,..ll t•· tt l<r日｛、f1,is＂・ ぃrl.alten, Iii ＜~ Befunde sind noch in Fig. 1 kurvenmii-
ss1g vn:msdi.u』11liL 
Tabelle I. 
/11 <111" cler rlt: I ul1じ rk~ll1 : llille 11 ,-nluminien・nrlcn Wirkung der Presssafte der 
』』1il‘bti・' Nati、’ユnli山 n>vorhehandelten Lunge. 
ヌah!dn S!1mrl.-n, u. "・ ahge』
lauf.-n nach《l《・rpr;ivcnltwn 
Fin、I》r1t1un1引‘n rl.-, n;ili V《’i







K11ci'Ji1ient der Volumination der Tuber-
kelia1ilkn bei den Presssiiften der 
I. (normalcn) I .(vorbehandeltcn) 
l.mige . I Lung.-
I 15，。 1 140,9 




I q,8 116,4 
Zunnhme der volumm1e-
renden Antikiirper in 










Zunahme der die Tuberkelbazillen voluminierenden Wirkung der Presss1ifte der 
mittels des Koktigens vorbehandelten Lungen. 
;12'.l 
Zahl der Stunden, u. z. 
abgelaufen nach der pra 
ventiven Ein：中ritzungen
des Koktigens 
Koeffizient der Volumination der Tuber-
kelbazillen bei den Preos,aften der 
1. (n町malen) ! .(vorbehandelten) 
Zunahme der voluminie-
renden Antikorper in 
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I 2 J j. f- 7 
一一＋Zahlder von der pr1iventiven Einspritzung der lmmunogene 
abgelaufenen Tage. 
l=Zunahme der voluminierenden Wirkung beim Nativantigen. 








Bei den 3maligen Einspritzungen von je 0,5 ccm cter Imn1unogene wurde die Zunahme 
der voluminierenden Antikorper in einem hetrachtlich grδsseren 1¥l郎氏 konstatierbarals bei der 
einmaligen (vgl. die IL Mitteilung). 
2) Die Erzeugung der Antikorper erreichte ein ~laximum nach Verlauf von 3 Tagen nach 
der pr言ventivenEinspritzung uer Immunogene, gleich "'ie bei de1・
コ，5ccm der Immunogene nur einmal eingespritzt worden war. 
I I. '.¥liteilung, bei <ler ja 
3) Die maximale Zunahme der voluminierenden Antikorper betrug 10,6 beim Nativantigen 
und 16,2 beim Koktigen. 
4) Dass die Koktigene gegentiber den nativen Antigene irnrner g-rossere immunisatorische 












flチ司~~~K ト同一＝行ヒマ 1）。 Pfダ第2報＝於テハ海f冥ー開肺臓＝結該菌生漬液或ハ煮誼液ヲ
n.；，托点一同ご： lJi＝射すト’： f王乙．つ！.：寛会＝於テハ0.5足元；長日ニ 3同全量1.5詫ヲ注射シ，注




之＝業メ弓干君主主；霊安ヲ 0. 5耗宛:t~.~ 台 .！＞.＝~~： τ ；千元i~Y ＇＝古ベミ：ftJ.11完走コ注入ヰ
J臼フ 3日. -J.日.5日及三7日経過後点目＝ ：~＇己~￥1ぷtモミ：王手7三千，－季1: ＝~主主宇．三斗L三ぞ？を1 日．
対照健主導茂子七：ぜ三出淀ミピ （＼.5."o石ミミ聖堂加。人子，，j言窒？；ヲ各白う主主主夫々 沈澱‘ 、，、、？て量点、〈
二三ミ：~－；－ミ P雫均三円ニ，一去三喜萱シダザ〆後．更ニ労作シ、司〆司計；~ ＂＇ニヌー、千、 ：＂＇.r-＝良守
－~~主二、；~［；~：－ －＇－＇－~美三一＝或ミ ~··:jj.専Eヨ求去なリ＝



















































しレアゲ：／ 7. ，，菌 ril総和｜ I 
% ｜噌強度
8.2 
食事聖水 8.2 24 7 100.0 
8.3 
11.6 
14:1 0 健・蹄・漠 11.6 34.8 
11.6 





















Lレアゲンス1筒 j先｜総和 1 一「一





2-l I i 1り0.0! 
11.8 I I 
健・肺・ i~ i 11.u I ：；，.乃 I J.J.:;' 
11.8 I i 
I 11.8 I I 




























f佐・『rfi・浸 I 11.0 I si.s 
10.3 
11.8 
!F.・注・肺・浸｜ 11.4 I 35.4 
12.2 
:J ｛｝ 






I . i % ｜噌強度
1 1 . i I 
会盟水｜ 7.1 : :l K ・ 110.1 
一一一つ：J「十ナ
健・肺fi・；.，： ！）九 2u.11 i 1 :;:.o 








しレアゲンス寸l菌治｜総和ト一一寸ー←一一←！ ｜ ｜ % ｜噌強度
I .~.：川 i
食胸水 1 ~·~ I :H.1i i 100.0 
一一一一寸－－；:;Jr I 





一一~ l 得手~ 'fl 
しレアグンス寸！爾 ilf 総和ト一一一「一一一
｜ % ｜榊強度…l ：~＇ ，，，，~Fl ：~；：－~－1 th-~84 .1正｝






L レアグンス寸｜菌済｜総和｜ ！ 
i ! I % i槍強度
I 8.4 I 
ft鱒 71<. i s.: I 2•'i.l I 100.0 i s:4 I 
健柿浸 l~：~ I 29.4 
I 11.0 














I I % 榊強度…I ~：~トペ JOO.:0! 
館開，. I :o! I川 I，円二
4・佐川 ~u 1 :::LG 1 12!1.7 1 6.il 
一一可ちl；主































9.7 : ! 
9.5 I 29.0 I 100.0 
9.8 ' 
一一！ L一一」－
10.7 I i ! 
10.8 I :J2.o I 110.3 I 
10.5 I I I 
10.7 I I I 
11.1 I :;:u I 111.7 ! 




























平均槍容率 (%) I 
I 1場強程度
健常（友）肺｜：免疫（右）肺 i
｜山 I 140.9 I 5.3 
127.3 I 132.4 I 5.l 
I 1引 l135.7 .1 10.6 
J Ul.ti 126.3 I 6.7 
I 125.1 I 130.3 I .-).2 
113‘8 116.4 I 2.6 























I ~：f -Ii .3 ! 22.0 















均け日.-. ::1.0 生・注・1怖・校 1
量E‘， ~ 宅長・宮高14 －司区一可H手ト外本日
見
結綾菌生漏液ヲ 0.5耗宛隔日.：：.31同供一r1::1.5耗注射セル.：：.' t主身.J肺ハ封照健常間j.：：.比較シテ注






賓験第 1 ト同僚ノ Ml~ ヲ用ヒ，結核ijl~煮浦液 0.5詫宛隔日ニ 3 同杢貴 1.5!it宿ア海奴右肺＝日






行・討・／/ili· i・.：： － 車，＇d~ l草i;{f\il~液注射（－；｛j)/Jifil:J:出液中
ニbきヶ，＂f,'j十五l早i'inli

































U: lj親水 1 9.a 
I u.:: 
I 11.0 I 
他；・脆・；.＿，： I 10.s I 
I 10.6 I 
J.'(・注・U1r.• ;・.,;: l :l.り ！ 



































Lレアゲy ;r.＇；商洗｜穂 l和1I I ← 























I I i % ｜噌強度
! 7.l I I I 
食麹＊ I 1.3 I 2i.リ I1り（｝（｝
' /.0 
I 9.5 I I I 
健・肺・ロ i 9.2 ! 28.5 I rno.1 : o 
i 9.8 I I j 
一一－－ ! ii.5 I ー ア一一｜
煮・注・肪・i支1IO. 7 I 33. 7 I 153.9 I 23.8 





Lレアグy ス＇I1籍法 l穂、和｜ ！ 
I I I % 1;1段強度
8.1 
食撞水 8.3 24.4 100.0 
8.0 
10.8 















I I 1 % ｜槍強度
；：（お7I 100. 







i I i ~~ ｜噌強度
I 9.:l i < i 
ft:騨水｜ 9.o 1 27 .ti : 100.0 I 
! n.4 : I 
I 11.D i : I 
健：・励・i去 I ii.6 : :3-,.-I . 12s.2 : o 
I 11.9 i 
I 13.6 ! 






Lレアゲ y ;r. ,, j靖法 i総和卜ー←ー←「一一一一
I I I % ｜噌強度
s.~ I I 食塑 71'
健・柿・i必 10.4 :n. o 123.5 I ｛｝ 
10.5 
i山｜煮・注・肺・浸 11.4 :H.ユ 137.4 I 13.~ 
11.8 





I 8.1 ! , 






倣・1/iU・託 。 !)./ 2!1.ふ
I io.11 ! 
I 10.!) I I 
R・注・肺・i・1I 10.G I :'.!.:; I 
I 10.X ~ 
J:!:¥.!'t ; I 




I I I :lf1 持率
Lレアゲンス守｜蘭 i作｜総布lI I 
｜ ！ ｜ % ｜噌強度
吉f 一一 一斗一一二＝ I 1一一
I 7.S I I I 
ft fi.水｜持；l 1 2::.s I ioo.o i 
I 7.7 I I I 
10.J. I I 
他•l/1官・ ；＇·1 ; lfJ.ユ ! :1.λ I i:;2.: o 
_ _ J _ l~.li I_ i _ _j_ 
! 1.5 I : I 





Lレアゲンス1附 l j待 作中di: I f息千I！一一一 一l一一
% I J脅強度
問 7j(r ;: 
7.: 
















メ.7 : :lゐ.k 110.0 
S.7 
! Jf1 'it * 














l I :lf1 持 母：
」レアゲンス「Il新 I内｜総平日ト一一一寸一一
I I % I J脅強度
一一一一一一一一一一ー 「 一一 － t一
I H.1 I 
会胸水 l 7.!1 I :!:U I 100.0 
I 7.8 I 
! 11.: I I i 
la'.・liJ・日 i 9.8 I ~リ .7 I l:lfd I I 
i 9・6 I I ! 
I lりIi I I : 






















































































































食盟水｜ 1.6 I 2:3.3 I 100.0 ! 
8.0 I i I 
I 10.3 I 
削い I D.1 I川 I127.リ 1 ｛｝ 
煮・注・IW・日1 10.;{ ↓ ao.3 I 130.0 
































































i ! I .併存守：
Lレアゲンス寸！商消 i綿、平II 「一
i ト精強度
食撫水｜ s:iい.：；.2 100.0 I 
8.3 I I". I 
促・肺・i・.Y I 10.0 I 2 .7 ! 117.8 I () 
I 10.2 I ! 
制・励・匹以 i:n _, i 127,.8 I ~－ 11 









24時間 I ] 21i.G I 1:18.8 I 12.3 
48時間 I 129.3 I 144.1 ! 14.8 
72時間 I 128.9 I 145.1 I 16.2 
!J6n~nll I 122.2 I mu I s.9 
120時間 I 130.2 ! li¥5.1 I 4.~I 
1糊問｜ I川（ 12.i.:; I 3.• 
平均｜ ！ 寸百五
見
市内桜［＇J;f煮櫨液o.5詑宛州日.：：.3 IQ］令市ー 1.5詫宛ヲ海rHー fHIJil臓＝注射セシ＝，注射防炉、止す即位
常liニ比較シテ柁射後経過1日ニ於テQ:[.:.11.3ナル著明ナル哨存不ヲ示シタリ。而シテ 2日後
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経過ト共ニ府本素：，：：ヲ府強シ， 72時間r3 LI）後ニ於テ最大トナリ， ソレヨリ漸失減少シテ7日後
＝至レパ殆ンド針H¥i健常！財iト同一程度ノ噌容素含量トナルモノナリ。
'.?! 免疫7c:m主：0.5耗ノ揚合ト比較セノレニドノ所見ヲ示シタリ。
f1;,¥;・:;. /Jifi臓’ I•=pt’kセラレ J）レ抗t.'i枝I有抗憐ノ研究 、 ，． ???、 ， ，? ． ?




!J三発疫元 1.1~ご7 究発疫l亡 1.Q·..………免疫l亡.lIl :1:(）.乃記ノ場合
午：発蛇j乙2.fiく煮：免疫心3.7…...・H ・－・免疫l亡ノ用；，：－] .fi詫ノ場合
免疫'.it注射後24-168時間＝テノ＇I、均榊’存~対：
J主発技j亡4.fi7く煮免疫ノ亡fl.:37………免疫；l:ノml,::o.5耗ノ場合
生発疫記5.92く煮免疫1[:10.13………免疫厄ノ用：，u.5耗ノ場イT
3) ~p-r－如何ナル翻察方法＝ヨルモ煮免疫元ノ抗原能働力ハ午免疫l亡ヨリモ絶釘的＝たナル
モノナ 1）。
